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problemas turolenses 
Ronda de circun-
valación 
Se han dado cuenta les turo 
jenses de lo pequeño que «se va 
qaedaüdot el Ovalo? 
No basta con el ancho que ofre-
ce la carn tera de Z i ragoza a Te-
ruel en aquel punto. El estació-
namientode carros y vehículos 
por la preximidad de fondas y 
paradores, salida de los autos de 
línea, gpiovisionamiento por los 
surtidores de gasolina, etc., apar-
te el tránsito normal obligado, 
son la causa de lo que decimos. 
Más tarde o más temprano ten-
drá que irse tomando una gran 
parte del Ovalo propiamente di-
cho, dejándolo reducido a un an-
dén que haga pendant con otro 
siicétrico en sustitución de la es 
ttechísima acera que ahora tene-
mos en la línea de edificios. Es 
decir, que el Ovalo tendrá una 
carretera central más ancha que 
la actual, y dos andenes. Los ár-
boles actuales marcarán, a peu 
près, el eje de la nueva travesía y 
podrán sustituirse por dos filas 
junto al bordillo de los andenes. 
Por eso encontramos muy ajus-
tada la protesta ante la posible 
desaparición de la ronda de Am-
beles, creyendo que puede hacer-
se en ella un paseo y unos jardi-
nillos que sustituyan con ventaja 
a los que inevitablemente han de 
desaparecer. 
Se impone, además, desconges 
tionar el paso por el Ovalo y por 
el centro, y para eso puede ser 
una solución hacer una ronda 
que desde el Puente de Hierro 
vaya a la carretera de la Plaza de 
Toros en las proximidades del 
acueducto de los Arcos, o del 
Puente de la Reina, desarrollán-
dose por las Cuevas del Siete, 
o suavizando la subida déla Neve-
ra frente a la iglesia de la Merced. 
Esta ronda completaría la de 
circunvalación de Teruel, y po 
^na titularse «de la carretera de 
Zaragoza Teruel a la de Teruel a 
Cortes. > Se descongestionaria el 
centro y se daría valor a los te-
trenos y edificaciones de lasCue-
Vasdel Siete, cosa muy intere-
sóte por tratarse de los más hu-
mildes vecinos de Teruel. 
Nos permitimos el llamar la 
«Unción de la Jefatura de Obras 
uWicas y de su digno titular se-
0rSanchis Tarazona para que 
tlá^ ñ eSa proPuestaalaSuperio-
ced ^ de Ser acePtada» se Pr0, 
la «a al estudio consiguiente, en 
seguridad de que sería una 
^ ^ ^ e n j a v o r de Teruel. 
p V E N D O , -
cor? PUebl0 de Alfambra, 2.000 ¿ler0Sde 14 a 20 kilos de peso. 
^riglrse a Francisco Abr i l . 
¿Lloverá para 
todos? 
jPor fin Uuevt! Alegrémonos. 
He aquí una cosa que todos de-
seábamos, aun aquellos que nada 
tenemos en el campo, y si en 
cambio disfrutamos de la bondad 
del o teño de esta tierra y me in-
vita que cada cual a su manera 
con frase galana y apasionada de-
je caer lentamente en el oído de 
alguna madrileña aquellos encan 
tos que le surgiere su fantasía... 
Pues bien, aun a estos, aun a los 
que en los años mozos no tienen 
más preocupación que la ilusión 
nos había contagiado ese malestar 
que por no llover hacia ensombre-
cer el cielo español, radiante en 
cambio de luz y desoí . Por fin, 
cubierto por densas nubes, ha de-
jado caer y sigue cayendo la re-
generadora agua que al campo 
cubrirá de verdor a la vez que ha-
rá nacer en el labrador la espe-
ranza de una buena cosecha. En 
las ciudades también tendremos 
laiesperanza 'de que el pan baje 
de precio, de que las famélicas re-
ses actuales sean más gruesas 
después, de que las hortalizas no 
sean plato caro en las casas de 
Madrid... pero ¡ay! quizá quede 
todo como lo está actualmente, 
como ha ocurrido siempre, lo 
más probable será que ni el labra 
dor gane, ni el consumidor com 
pre barato, ganando saldrán úni-
camente los acaparadores, los que 
sin capital y sin trabajo aumen 
tan sus capitales, los que con sus 
i»fluencias y perla desidia de los 
de abajo, logran permisos de ex 
portación de patatas y de otros 
artículos, enriqueciéndose en fin, 
a costa del que con el sudor de su 
rostro gana el pan para él un po-
co, para el otro la mayor parte. 
¿Solución? La unión de los pro-
ductores, la obtención por estos 
de las primeras materias en con-
diciones que hagan factible la 
producción barata y a la vez re-
amneradora y racional, que con 
la cooperación en las ventas se 
evite la usura en el campo y co-
mo consecuencia se evite también 
en las ciudades, pero ¡ahí este 
grave problema es de gobierno y 
de cooperación mutua, de esta 
principalmente, pues la acción in-
dividual es elemento desociador 
que lleva la ruina para los peque 
ños y pérdidas para los mayores 
productores, ganando en ello un 
tercero en discordia que como lo-
bo, desume, separa el recogido, 
ganado, para hacerle así ser fácil 
víctima de la codicia y mal go-
bierno. 
JOAQUÍN LACAMBRA. 
Madrid 1920. 
Acto filantrópico . Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ M Í 
Dieciséis mil pesetas para un 
Montepío de empleados 
En el Banco de España acaba 
de constituirse un depósito, in-
transmisible, de pesetas 16 000 en 
valores del Estado a favor del 
Montepío de empleados y corres-
ponsales de Prensa de España. 
E-ite depósito corresponde a un 
donativo hecho por doña Josefa 
Martín Yuste, viuda de don Ra 
fael Barrios, fundador de la Agen-
cia de La Prensa. 
El señor Barrios (e. p. d.) fué en 
vida socio protector de este mo 
desto Montepío de los empleados 
de Prensa, y su esposa, virtuosa 
dama de nobles y generosos sen-
timientos, intepretando los deseos 
de su difunto esposo, ha favoreci-
do a dicho Montepío con un dona-
tivo de 16.000 pesetas. 
Con ellas se constituye el «Le-
gado Rafael Barrios», y las ren-
tas que produzca este legado son 
destinadas a aumentar el socorro 
que en caso de fallecimiento de 
un socio distribuye el Montepío a 
las viudas o herederos de los so-
cios fallecidos. 
Es un rasgo ejemplar el de la 
señora viuda de Rafael Barrios, 
mucho más de apreciar aún por-
que los beneficios de su altruismo 
llegan directamente al corazón de 
una clase modesta de la Prensa, y 
aliviarán siempre la crítica situa-
ción de los hogares cuando se 
trunca la vida del que es el sos-
tén dé la familia. 
¡Porque es un ejemplo tan dig 
no de elogio es por lo que exalta-
mos este rasgo noble y humanita-
rio de doña Josefa Martín Yuste, 
realizado en memoria de su difun 
to esposo, don Rafael Barrios, y 
cumpliendo las últimas volunta-
des de éste! 
Nuestra enhorabuena al Monte, 
pío de Empleados y Corresponsa-
es de Prensa de España. 
Hoy hablan de Benavente Santiago 
Rusiñol, Juan Pérez Zúniga, Rafael 
Marquina, los maestros de Las 
Hurdes y el maestro Alonso 
N O V E D A D 
¡la Zurciré icica! 
Con este aparato hasta un NI-
ÑO puede rápidamente y sin igual 
perfección ZURCIR y REMEN-
DAR inedias, calcetines y tejidos 
de todas clases sean de seda, algo-
dón, lana o hilo 
No debe Mar 
en 
ninguna familia 
Su manejo es sen-
cillo, agradable y de 
efecto sorprendente. „ 
La Zurzidora 
Mecánica 
va acompañada de las 
instrucciones precisas 
pera su funcionamien-
to. Funciona sola, sin 
ayuda de máquina au-
xiliar. 
Se remite libre de gastos, pre-
vio envío de DIEZ PESETAS por 
Giro Postal. No hay Catá logos . 
Patent IMaglc Weauer 
ARIBAU, 226.— BARCELONA. 
Santiago Rusiñol 
El ilustre escritor cata lán^au-
tor de <El Místico» y glorioso pai-
sajista nos dice: 
—Quedo adherido al justo ho-
menaje que tratan de hacer al ilus-
tre Benavente. 
Los maestros de España saben 
agradecer lo que valen estas po-
cas palabras de Santiago Rusiñol, 
que no podía taltar en la lista in^ 
terminable de adheridos a glorifi-
car al maestro Benavente. 
J uan Pérez Zúfiiga 
Preguntamos al gran escritor 
festivo Pérez Zúñiga si cree me-
recido el homenaje a Benavente y 
nos dice: 
— Considero meiecidísimo el 
homenaje ¿cómo no, cuando yà es 
cosa corriente el homenajear has-
ta individuos que han estrenado 
con mediano éxito la mitad de un 
entremés, o han vendido seis 
ejemplares de E l perfecto fabri 
cante de jaulas para grillos, 
—Usted siempre tan bromista. 
—No lo crea usted, amigo Cue-
vas, yo hablo siempre en serio. 
— Bueno; pero dígame usted s 
'e parece bien la figura de Crispin 
para llevarla al bronce. 
Es un feliz pensamiento, 
desde el principio hasta el fin, 
que conste en el monumento 
lá f igura de Crispin. 
—Eso está muy bien. ¿Y cree 
usted que los elementos literarios 
y teatrales deben contribuir al 
homenaje. 
En primer término. ¡Pues bue-
no estaría que se les propusiera a 
los corchotaponeros y a las lavan-
deras del Manzanares!... 
— Con usted no se puede, amigo 
Zúñiga. 
— Como usted quiera, pero no 
se olvide hacer constar que don-
de y cuando sea oportuno, allí es-
taré yo puesto q u e amigo de 
siempre, Jacinto le admiro y le 
venero como el que más. 
Rafael Marquina 
Como autor dramático y como 
escritor,—nos dice el conocido 
escritor y crítico Rafael Marqui-
na— merece don Jacinto Bena-
vente este homenaje y cuantos se 
le hagan. Respecto al Crispin, de 
«Los Intereses Creados> le diré 
que es una figura inmortal con-
junción del genio y el ingenio; 
maravilloso conjunto de mente y 
corazón, que ocupa en el teatro 
de Benavente un puesto de honor. 
Puede muy bien representar a to 
dos sus hermanos, no tan conocii 
dos igualmente humanos. 
Creo que los elementos litera-
rios y teatrales no pueden enmu-
decer ante un homenajea don Ja-
cinto Benavente. Invitarles a co-
laborar en él, es darles la ocasión 
para que puedan satisfacer sus de-
seos. Nunca pues, más acertada 
una invitación. 
Los maestros de Las !~furdes 
Don Fausto Maldonado en nom-
bre de ios maestros de la Misión 
Pedagógica de las Hurdes —nos 
dice— han acordado adherirse al 
homenaja al insigne Benavente. 
Adquirir para la biblioteca colec-
tiva que están formando las obras 
completas del teatro de Benaven-
te como primer actor fervoroso y 
entusiasta hacia el gran escritor. 
Quedar a disposición de los orga-
nizadores para contribuir con las 
cuotas consiguientes para engro-
sar la suscripción nacional que ha 
de de abrirse dentro de poco. Fe-
licitar a la Confederación Nacio-
nal de maestros por la iniciativa 
que honra al Magisterio Nacional 
Primario. 
E l maestro Alonso 
En el rincón de una cervecería 
madrileña, como huyendo de Ji-
bertistas y colaboradores espon-
táneos, encontramos a Paco Alon-
so el gran músico granadino. 
¿Crée usted merecedor a Bena-
vente del homenaje que se le pre-
para? 
— Que cosas pregunta usted. Y 
aunque no se lo mereciera cual-
quiera se atrevería a decirlo. 
Reimos la concurrencia del 
gran compositor y le pregunta-
mos nuevamente. 
¿Usted conoce a Crispin? 
¿Al de «Los intereses Creados»? 
¡Naturalmente! 
— ¿Y usted cree que merece 
una estatua? 
— Una estatua muy grande, y 
si es necesario hasta un pasodo-
5 ble. 
Cuenten conmigo para todo. 
VALENTÍN F. CUEVAS. 
{Prohibida la reproducción). 
ACADEMIA DE 
PREPARACION PARA I 
OPOSICIONES DEL 
MAGISTERIO EN EL • 
Muñoz Degrain, 14. 
N A N 
Guia del Opositor al Mag i s t er io 
Ccntesíacíones el 
progreroa oïlciaí 
Tema 327 
(CONCLUSIÓN) 
Son propiedades particulares de los 
só l ido?: la elasticidad por tracción, f l e -
xión y torsión, la tenacidad, ductilidad, 
maleabilidad, dureza, fragilidad y otras. 
La elasticidad es por tracción cuando 
el cuerpo es estirado por uno o los 
dos extremos (estirar una goma); por 
flexión si la fuerza ac túa perpendicu-
larmente a la longitud del cuerpo, y 
por torsión cuando teniendo un extre-
mo f i jo se hace girar al otro. 
Tenacidad es la resistencia que opo-
nen los cuerpos a ser rotos por trac-
ción, flexión, tors ión o c o m p r e s i ó n . 
. Ductilidad es la propiedad de algu-
nos cuerpos de poderse extender en 
hilos y maleabilidad la de extenderse 
en l áminas . Son muy dúct i les el p la t i -
no, la plata, etc.; muy maleables el 
oro, el estaño, etc. 
Dureza es la resisten ia que ofrecen 
los cuerpos a ser rayados por otros. 
Se determina el grado de dureza de 
un cuerpo por la escala de Mohs, for-
mada con los minerales siguientes: 
talco, yeso, calcita, fluorita, apatito, 
feldespato, cuarzo, topacio, corindón y 
diamante. 
Fragilidad es la propiedad de algu-
nos cuerpos de romperse en pedazos 
por el choque. 
Son muy frági les el vidrio y el dia-
mante. 
Lavoisier sentó la afirmación, en 
1774, de la indestructibilidad de la 
materia. Según este principio, la subs-
tancia de que están formados los 
cuerpos puede sufrir transformacio-
nes que dependen de la manera de 
agruparse los á t o m o s o de las clases 
de és tos que intervienen en su com-
posic ión. 
Los á tomos de oxígeno pueden 
agruparse de dos en dos |iara formar 
molécu las o de tres en tres: en este 
ú l t i m o caso constituyen el ozono. Si se 
unen á t o m o s de oxígeno con doble 
n ú m e r o de á t o m o s de h id rógeno el 
agua resultante contiene un n ú m e r o 
de á t o m o s igual a la suma de los que 
tenían los elementos combinados. Se 
considera como imposible la destruc-
ción o creación de los á tomos . 
Aná logamente , puede decirse que la 
e n e r g í a tampoco se destruye; pero 
puede pasar de unas formas a otras. 
Estas transformaciones no suponen 
p é r d i d a de energía , pues hay siempre 
equivalencia entre unas formas de 
manifestarse y otras. 
El trabajo se transforma en calor, 
electricidad, etc.; la electricidad en luz, 
•calor, trabajo, etc., etc. 
Tema 103 
(CONCLUSIÓN) 
Esta ro tac ión completa la hemos to 
mado como base para la medida del 
t iempo y la llamamos «día». Este lo 
d iv id imos en 24 horas, la hora en 60 
minutos, el minuto en 60 segundos y 
éste, por fin, lo subdividimos en dé-
cimas. 
Efectúa la Tierra este giro de W. a 
E. con una velocidad lineal, variable 
para cada serie de puntos situados en 
distintos paralelos, pues, mientras se 
reduce a cero en los polos, alcanza ca-
da punto terrestre una velocidad de 
S29'39 m. por segundo de tiempo en 
el grado 45, y en el ecuador a razón 
de 465 m. 
El movimiento de traslación lo rea-
liza la Tierra describiendo una enor 
me elipse (eclíptica), de la que el Sol 
ocupa uno de los focos. 
Una apariencia engañosa parece 
confirmar que es el Sol y no la Tierra 
el que describe la eclíptica y así lo 
creyeron los antiguos con Ptolomeo 
(hipótesis geocéntr ica) que supon ía 
nuestro Globo inmóvil , hasta que des-
vaneció estos errores Copórnico, co^ 
su concepción hel iocéntr ica, teor ía 
que es la u n á n i m e m e n t e aceptada, ya 
que se desarrolla siguiendo las leyes 
de Kepler y Nawton, cuy» enunciado 
es: 
Leyes de Kepler: 1.a «Todo planeta 
describe una elipse de la que el Sol 
ocupa uno de los focos. 2.a Las á reas 
descritas por los radios vectores que 
van del Sol al planeta, son proporcio-
nales a los tiempos, y 3.a Los cuadra-
dos de los tiempos de la revolución 
sen proporcionales a los cubos, de los 
semiejes mayores da la elipse.» 
La ley de Newton dice: «La atrac-
ción de unos cuerpos sobre otros está 
en razón directa de las masas y en ra 
zón inversa del cuadrado de las dis-
tancias.» 
Son de tal importancia estas cuatro 
leyes que han dado nacimiento a toda 
la mecánica celeste. 
El movimiento traslatorio lo efec-
túa la Tierra en 365 días, 5 horas, 48' 
y 48" con una velocidad media de 34 
K m . por segundo de tiempo. Esto es 
lo que llamamos año . 
Como decimos anteriormente, una 
apariencia engañosa nos hace creer 
que es el Sol el que describe la trayec 
toria p a s a n d o por las 12 cons-
telaciones del zodíaco. La eclíptica po-
see una inclinación con respecto al 
ecuador terrestre de 23° 27' 8" y en 
dos épocas del año corta a ese c í r cu 'o 
m á x i m o en dos puntos, los llamados 
equinocciales. A l estar el Sol aparen-
temente en el punto equinoccial del 
hemisferio N. , lo cual sucede en Aries 
(21 de marzo), empieza la primavera 
para nuestros climas. Durante ella 
primavera—recorre los signos Tau-
rus y Gérminis , llegando el 21 de j u -
nio a Cáncer, que es cuando marca 
el m á x i m o alejamiento del ecuador 
(solsticio de verano), e m p e z a n d o 
aquí el verano y en su transcurso re-
corre el Sol Cáncer, Leo y Virgo el 
23 de septiembre, estando en L i b r a , 
empieza el o toño con el equinoc-
cio. Durante el o toño se desplaza 
el Sol (siempre aparentemente) por 
L i b i a, Escorpio y Sagitario h a s t a 
que se produce el segundo pun-
to de contacto solsticial en 21 de d i -
ciembre, estando sobre Capricornio. 
Por ú l t imo, y después de haber pasa-
do por Capricornio, Acuario y Piscis, 
llega el Sol nuevamente a Aries, ter-
minando así su recorrido anual. Este 
es el origen de las estaciones para el 
hemisferio N. ; las del S. son, natural-
mente. Opuestas. 
Las consecuencias que de estos dos 
movimientos se deducen son muy nu-
merosas. Citemos algunas. 
La velocidad angular del movimien-
to rotatorio es de 15 grados por hora, 
es decir, que durante carta hora pre-
senta la Tierra al Sol una faja de 15 
grados de paralelo. De acuerdo con 
esto se divide nuestro planeta en 24 
usos horarios, adoptados por los paí-
ses cultos y con ello desaparece la 
confusión que emana de la hora local, 
esto es, de la que cada punto terrestre 
posee según el meridiano que le atra-
viesa, 
D>1 movimiento de ro tac ión , sim-
plemente considerado, deriva la igual-
dad de los d ías y noches pero al hacer 
intervenir el desplazamiento en derre 
dor del Sol quedan alteradas nota-
blemente, esta sucesión de días y no-
ches, como en seguida analizaremos. 
Del movimiento antedicho hacemos 
notables aplicaciones; entre otras la 
de te rminac ión de las longitudes te-
restr es. 
También del movimiento traslatorio 
derivan consecuencias in teresant ís i -
mas y entre ellas hemos estudiado las 
estaciones. 
Veamos ahora cómo influye sobre 
los días y las noches hac iéndolos tan 
varios. Si el eje de rotación se mantu 
viera perpendicular a la eclíptica, esa 
variabil idad no exis t i r ía , pero como 
no sucede así, resulta en definitiva que 
en el transcurso anual de su movi-
miento presenta la Tierra al Sol du-
rante mayor lapso de tiempo ora uno 
u otro hemisferio, boreal o austral, lo 
que da por resultado una diferente 
i luminación de los mismos y origina 
las desigualdades que consideramos. 
El hemisferio más i luminado en t iem-
po, tiene verano e invierno el opuesto. 
También es diferente la incidencia 
de los rayos solares y esta oblicuidad 
origina las zonas c l imá t i coas t ronómi -
cas, d is t inguiéndose unas de otras por 
caracter ís t icas inconfundibles. He a q u í 
las principales. 
Zonas glaciales: La durac ión del d ía 
y noche sufre una desigualdad tal en 
durac ión , que en el transcurso de un 
año se reduce a un solo día y una 
noche en ambos polos. Los rayos so-
lares atacan esta zona con la m á x i m a 
inclinación y se distinguen dos esta-
ciones: un invierno largo y un verano 
fugaz. 
Zonas templadas: El d ía m á x i m o es 
de 13 horas y media en los t r ó p i c o s 
y de 24 en los c í rculos polares. El Sol 
no culmina j amás y dis t ínguense las gi tud se busca, tendremos se*' 
cuatro estaciones de nuestros climas, teorema de Pi tágoras : ' . u el 
Zona tórrida: Los d ías y las noches ^ 
en todo el año, durante el cual llega a2 + 62; 62 = /22 _ á2 
el Sol al zenit dos vecas. Posee dos Sustituyendo, en la segunda io.u,, 
estaciones que se distinguen por las dad,/z y o por sus valores: 
precipitaciones ácueas: una seca y otra _ 62 _ 4,32 — gg __ 2g,4 
lluviosa. . . ~ 12'96 
R. G. i Luego b = 1/12'96 = 3'6 m. 
I Resultado: mide el cateto d e ^ 
cido, 3'6 m. COno-
Problemas geo-
métricos 
Un trapecio cuya área es de 4í'jq mZ 
y cuyas bases miden, respectivamente 
4 4 m. y $3 m. ¿qué altura tiene? 
* * * * * ) F ó r m u l a para hallar el área del tra-
E l área de un triángulo es de 1S4S75 Peci0: 
m.2 y su base mide 4'13 metros. ¿Cuál es 
la longitud de su altura? 
F ó r m u l a del á r ea del t r iángnio: 
b a 
De la que se deducen estas orrss: 
2,S 
Sustituyendo, en esta ú l t ima, las le-
» 25 b a; a = —r-b 
s = {b - I - b') a 
2 
De la que se deducen: 
2 S = (b - I - b') a; a = 2 S 
Sustituyendo en la úl t ima, b y b1 por 
sus valores, tendremos: 
2 X 4146 
6'4 -1- S'S = 5'6 m. 
tras por sus valores, tendremos: 
2 y I&WÒ 
La altura del trapecio es, pues, de 
5*6 metros. 
a — — 7'5 m. 
Resultado: mide la altura Th m. 
Los lados de un triángulo tienen, res-
pectivamente. 4'L m. 3 6 m . y 7 m . ¿Cuál 
es el área del triángulo? 
Reso luc ión 
La hipotenusa de un triángulo rectán-
gulo tiene 6 metros y ano de los catetos 
4'8 metros. ¿Cuál es la longitud del otro j Para hallar el á r ea de un triángulo 
cateto? j en función de sus lados, se aplica la 
Llamando /z a 'a hipotenusa, a al fó rmula s guíente (que otro día de-
cateto conocido y 6 al cateto cuya Ion- mostraremos): 
s = / f ^ - T x ( f - O x ( | _ c ) 
^ ^ ; E n la que 
S — superficie o á rea 
p == pe r íme t ro 
a, b, c, cada uno de los tres lados 
Sustituyendo en la fó rmula las letras por sus valores y efectuando ope 
raciones tendremos: 
= 1^138^2976 = 11^6 m2. 
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G R A T U I T A M E N T E 
ofrecemos a elección de los afortunados 
1.000 FONOGRAFOS 
1.000 APARATOS de T. S F. 
a tímlo de propag-anda a los mil pr imcros le 
íores que encuentren la solución exacta al je-
rog-Iífico que va a continuación y se confor 
men a nuestras condiciones. 
Reemplazar los puntos por las letras que 
faltan y hallar el nombre de tres flores: 
R . . A C . A 
Enviad este anuncio completo a los 
Establecimientos «IÑOV AT» Servicio N. E 3 2 
38 Rué du Visox-Pont-Sévres, BILLA NCOURT (Selne) FRANCIA 
Adjuntar un sobre, poniendo claramente el nombre y la dirección. 
NOTA: La correspondencia para el extranjero debe franquearse con un sello de 
cuarenta céntimos. 
HKiO 
M E D I C I N A 
m a m 
PSTROS R B P O R T A T E S 
E S M E J O R P R E V E N I R Q U E C U R A R 
¿haría médica con el doctor Gómez-Cornejo.—l a tuberculosis es la enfermedad que más vidas 
se lleva.—«No escupir». Aire, íoz y ejercicio. 
Los mé Jicos j ó v e n e s 
Hay un plenlel de jóvenes 
j adieos e n Madrid, que en po-
j cos años van apartando a los 
valores de la medicina nacidos 
j para oíros íiempos, porque si 
bien la ciencia sigue la misma 
ruta, los procedimieníes y las 
formas de practicarla necesiía-
I ban de rejuvencimiento. 
Hoy queremos hacer desfilar 
i por estas columnas otro de los 
; valores médicos de la juventud 
que se encumbra por su propio 
impul&o, talento, trabajo y cons-
tancia, qu2 son las armas em-
pleadas pa^a llegar a formarse 
una personalidad, tan difícil de 
lograr en la capital de España , 
por el exceso de grand es valo- , 
res en casi todas las profesio-j 
nes. 
Los médicos jóvenes, son los 
que en realidad mas han de-
mosírado ir con el ritmo de los 
tiempos, sacudiendo viejas cos-
tumbres de trato, de procedi-
miento, de presentación para • 
adaptarse n.as a la misión dul-, 
cificadora que les está encomen-1 
dado. I 
Hay que prevenir en 
vez de curar:-: :-: 
Santos Gómez-Cornejo nos 
recibe en su despacho, sonríe, 
y anticipándose a nuestras pre-
guntas nos dice: 
-¿Viene usted en plan de 
cuartillas y lápiz? 
-No; eso ya no se usa. No 
so{ros también nos hemos re-
bozado bastarte, usted habla j 
^ucho o poco después esta me- [ 
moria que tenemos que vafe un j 
íesoro, va soltar do ideas y fra-1 
e^s ante el mecanógrafo paraj 
tos^ Se^a^cis sus Pensamien-
^Pero una interwiú médica.,. 
""""Sí, pero destinada a la ma-
Scl que no entiende de medici-
na. 
- E s o ya es otra cosa, 
"""Entonces...? 
^ T o d o s los médicos lleva-
vuu Í,l,SÍÓn de ProPagar y d¡-
Qf Jar por íodas parles cuanto 
uno d I bÍen coniún' y siendo 
sste W facíores que integran 
(lefp!lenLCOniÚn> la salud, en su 
«mu^a y ^ salir con todo 
— Ustedes siempre pensando 
en curar... 
—No lo crea usted. Yo creo 
que hay que pensar más en pre-
venir. Poique curar es una cosa 
que viene a demostrarnos que 
ya existe un mal, y lo que hacía 
falta en el mundo' es prevenir 
esos males cuando sea posible. 
Y para el público, preferible 
es hablar de prevenir que de cu-
rar. Lo primero resulta más 
práctico y sencillo. Lo segundo 
'es más pesado y menos fácil de 
entender no siendo personas es-
pecializadas. Es n e c e s a r i o 
abordar el capítulo de la previ,: 
sión porque en él se encierran 
todas aquellas naciones que no 
d2be desconocer ningún ciuda-
dano por ser las que salvaguar-
dan su salud evitándole la en-
fermedad. Este es el objetivo 
de la higiene y supremo ideal 
de la medicina contemporánea, 
pero al parecer, verde dera uto-
pía al presente. ¡Son tantos los 
mecanismos que han de po-
nerse en juego para conseguir 
la previsión! jSon tan variados 
los resortes de la misma, y [tan 
difícil coordinarlos! Una verda-
dera obra profiláctica, aún dis-
poniendo de leyes sabias y de 
gobernantes inflexibles, cons-
cientes y enérgicos, se hace ina-
bordable. 
Tuberculosis 
— En qué enfermedad se pue 
de emplear mejor la previsión? 
—En todas. Le voy a señalar 
una. La tuberculosis, por ser la 
que extermina a una parte de la 
humanidad. Es la que más vida 
quita, la que más energías des-
gasta, la que más depaupera 
nuestra sociedad. 
Y se conseguiría muchísimo 
en el aspecto higiénico-profiláíi-
co, si se pusieran en práctica 
medidas sencillísimas, que re-
sultan hasta gratas y nada pe-
nosas, transformándolas en cos-
tumbres, incorporándolasa nues-
tros usos habituales. 
Ha de lucharse ^con los pre-
juicios que dá la, incultura, aun 
en gentes económicamente bien 
dotadas, con que el médico lu-
cha día tras día. 
Con el descubrimiento de 
Koch, del bacilo que lleva su 
noiubrc, causa primera del mal, I suelo de la calle y en las habi 
comierza la historia de la profi-naciones y vehículos. 
laxia o previsión racional y or-
ganizada de la tuberculosis. Es-
te genial hombre con entera v i -
sión del problema decía que era 
necesario consegrarse a su ex-
pectoración de los tísicos, y hay 
que buscar los medios de desin-
fectarlos. Luego, en segundo 
lugar, la desinfección de los 
vestidos y,del ajuar, y hasta la 
tuberculosis de los bóvidos que 
puede transmitirse al hombre 
por la carne o por la leche. 
Es todo un programa lo que 
ese gran hombre exponía. 
Ya anunciaba también Rist, 
que si pudieran destruir por 
completo los bacilos espectora-
dos por los tuberculosos, desa-
parecía esta enfermedad de la 
superficie del globo, 
No escupir... 
—Entonces, ¿se impone el 
cartelito de no «escupir»? 
—Lo que hace falta es que 
h a g a n c a s o d e é l , o q u e s i n c a r - | s e c a c i ó n V Pulverización, por 
tel desaparezca la costumbre ^ i ^ P ^ ^ ^ arroyo donde es 
nauseabunda de escupir en el mas probable que la corriente de 
agua los arrastre a la alcantari-
— —•—.————— I |ja En ios locales cerrados se 
I n pone la escupidera y para los 
annHHBHKssas^ iaafiaBttetoinnniHnBP que padecen de catarro crónico 
del aparato respiratorio, no de-
bieran prescindir de la escupide-
ra de bolsillo. À propósito de 
esto, el público suele ser indul-
gente con el descuido que escu-, 
pe en cualquier sitio y sin em-
bargo intransigente con el tu-
berculoso que escupe en la es-
cupidera y del que se huye como 
de un apestado. 
Desde luego, mejor que obli-
gar, es que el público conozca 
, todas las ventajes que trae con-1 lata (le la eSpeCialldad l^goprev€nir laS enfermedades.| 
t o 
L a acción de la luz 
La luz aumenta las oxidacio-
Pero debiera la gente dejar de 
escupir de un modo consciente y 
sin amenaza de multa; es decir, 
dándose cuenta de que es una 
vergüenza y un gran daño lo 
que hacen sin dar importancia: 
Se impone que sanos y enfer-
mos, todos por igual, evitemos 
escupir en determinados sitios. 
Los esputos cargados de baci-
los, al caer al suelo, al perder 
por evaporación el agua que los 
diluye, pasan a convertiesen en 
polvo de una manera invisible, 
flotando en la atmósfera que 
respiremos, siendo esto uno de 
los medios de la infección. Tam-
poco se debe escupir en el pa-
ñuelo donde los bacilos se con-
servan, moja los dedos del enfer 
mo y por consecuencia los ob-
jetos que toca y en fin de cuen-
tas infecta sus vestidos. 
Si se escupe en la calle, debe 
ser con preferencia en aquellos 
sitios donde sea más fácil la de-
[ | I r . l i a r i é s 
PR3FESOR D E L SERVICIO 
D E GARGANTA, NARIZ Y 
OIDOS D E L INSTITUTO RU-
BIO, DE L A REAL P O L I C L I -
NICA D E SOCORROS D E 
MADRID 
Pasará consulta y ope-
de Ga ganta, Nariz y Oídos , en 
Teruel, Hotel Turia, el Domin-
go día 7 de diciembre, de diez a 
una de la mañana y de dos a tres 
de la tarde. 
CiisHlta 10 pesetas 
Consulta y Madiid Ot. ÉrS lÉ 
Concepción Jerónima 15 y 17. 
Todos los días de 3 a S 
Teléfono 70270 
conduce a una verdadera ane-
mia como lo atestiguan la pali-
dez de los presos y de las per-
sonas que trabajan continua-
mente con luz artificial. Se pro-
duce en el hombre un fenómeno 
semejante al que se logra con 
las hortalizas a las cuales se 
puede blanquear privándolas de 
clorofida con la técnica llamada 
del aporcado, que consiste en 
cubrirlas de tierra evitando la ac-
ción directa de los rayos del sol. 
La permanencia en el campo^ 
en el mar y en las montañas r in-
den halagüeños resultados pues-
to que la luz es allí más intensa 
que en las ciudades. 
Hay que tener en cuenta la ac-
ción de ¡a ventilación procuran-
do viviendas con ventanas am-
pl as permaneciendoabiertas du-
rante el día y entreabiertas du-
rante la noche. No debemos o l -
vidar la acción del ejeicicio 
pues con él puede acrecentarse 
el contorno del pecho en dos o 
tres centímetros. También se 
desarrolla el pulmón introducien-
do en el pecho tres litros y me-
dio de aire a cada inspiración, 
en tanto que el estado de reposo 
es solamente de medfo litro a 
cada inspiración. Mas que nin-
gún otro ejercicio la bicicleta 
cumple la triada higiénica: aire, 
luz y movimiento. 
—¿La tuberculosis se cura?— 
le decimos por último. 
— Soy más partidario de pre-
venir que de curar como lo he 
dico, pero como también hay 
que intentarlo, lo mejor es llegar 
a tiemp. Diagnóstico precoz y 
tratamiento precoz. Dejarlo pa-
sar es empeorar la enfermedad, 
y resultar difícil su curación. 
VALENTÍN F. CUEVAS. 
{Prohibida la reproducción] 
Madrid, 
nes en el organismo, de aquí la 
coloración rosada, la lozanía de! 
la piel de los sujetos que hacen 
vida al aire libre. La luz favore- Í 
ce el crecimiento de los niños, i 
Sin embargo, el crecimiento 
exagerado es dañino, no sienoo 
infrecuerte la tuberculosis en los 
sujetos de gran talla muy delga-
dos. 
- ¿ . . . ? 
La obscuridad prolonganda1 
m 
Informes Comerciales y Pers© -
«ales España y Extranjero coïa 
Reserva.—Certificados de Penfí-
5es al día, 5 pesetas.—Comisio-
nes generales.—Cumpllmieníe 
de exhortes.—Compra-Venía do 
Fincas.-Hipotecas.—Casa to-
dada en 1908,—Director: Anto-
nio Ordófiez.—Agente Colegia-
do. 
m I I 
P á g i n a 4 VI í Ñ A K T ^ d i c i e m b r e de 
I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y _ d e l E x t r a n j e r o 
E l pleito de los artilleros queda, según parece, 
definitivamente resuelto. 
Se asegura que en el consejo de ministros de mañana se aumen-
tarán en 1.000 pesetas los haberes de todos los jejes 
y oficiales del Ejército. 
La vida administrativa de los funcionarios del Estado 
quedará reducida a 67 años. 
Manifestaciones del ministro de la Gobernación. 
EL PLEITO DE LOS AR-
TILLEROS 
H A B L A EL MINISTRO D E L A 
GOBERNACION 
Madrid, 2.—Anoche, a las nue-
ve y media, recibió a los periodis 
tas el ministro de la Gobernación. 
Comenzó diciendo que no había 
nada de particular y que podían 
pregunt ríe. 
Los informadores le dijeron que 
estaba siendo objeto de muchos 
comentarios el discurso que él 
pronunciará en el banquete cele-
brado esta tarde con motivo de la 
Asamblea de las Diputaciones, 
sobre todo la frase de que no pa • 
saria nada. 
A ello contestó el señor Matos: 
—Exactamente; y con ello no 
he hecho otra cosa que interpre-
la rarealidad, de la cual, como* 
todo el mundo, está seguro, y est 
tán igualmente convencidos. 
Por lo demás —añadió — procu-1 
raremos mantenernos en e l cami- * 
no emprendido, y sólo veremos! 
logrado nuestra esfuerzo cuando j 
nos veamos reunidos en el ed i f i I 
cío de la Carretera de San Jeróni- j 
mo y en el de la piszi de ios M i - ! 
nisterios, que es cuando p o d r e - j 
mos r e a l m e n t e decir que hemos 
logrado la plena normalidad polí | 
tica. 
Se le preguntó a este propósito i 
si el Gobierno t e n í a pensado algo ¡ 
ya sobre las s e n a d u r í a s vitalicias, j 
a lo que contestó que era todavía ! 
prematuro y no h a b í a sido toma-1 
do aún en consideración. 
Después se le preguntó si era ¡ 
cierto que mañana aparecía en la 
«Gaceta» el decreto del Ministe-
rio de Ejército restableciendo los 
ascensos en la forma en que se ha-
llaban antes de la dictadura, es i 
decir, derogando las disposicio-
nes de ésta que dieron origen al 
conflicto artillero. 
El ministro dijo que, en efecto 
mañana se publicará esta disposi 
ción, que ha sido obra personal 
del general Berenguer. 
Por cierto que iba a ser facilita-
da esta tarde a la prensa; pero por 
falta de tieaipo para obtener las 
copias no ha sido posible, por lo 
que será facilitada esta madruga, 
da en la imprenta la*€Gaceta>. 
También se le preguntó si había 
algo sobre la provisión de la Di-
rección general de Administra-
ción local, por dimisión del señor 
Salvador y Carreras, a lo que 
contestó negativamente. 
H ibló después ele las huelgas y 
dijo que la que más le preocupaba 
era la de Zaragoza, pues por la 
actitud intransigente en que se 
han colocado algunos patronos 
no se vé fácil la fórmula de arre-
glo. 
Tambiéi se le preguntó si era 
cierta la noticia de que iba a la 
huelga los obreros de la Papelera, 
y dijo que sobre tal asunto sólo 
tenía un telegrama del goberna-
dor de Vizcaya, pero que no pa-
recía darle esa importancia al con-
flicto y creí i que se arreglaría 
pronto. 
Los periodistas le preguntaro 
su impresión sobre la Confedera-
ción del Ebro. 
A ello contestó: 
—La situación por que atravie-
sa esa importantísima obra es 
bantante crítica, ante la necesidad 
en que se halla de arbitrar fondos. 
L i única fórmula posible es la 
de la subvención del Estado que 
le permita emitir sobre su base 
un empréstito ya que sobre las 
obras, por hallarse éstas en el 
primer perído de construcción, 
no es posible. 
D e esta manera, arbitrando así 
los fjndos podrá durante el año 
próximo dar un gran impulso a 
las obras, y cuando éstas hayan 
avanzado lo suficiente estará ya 
en condiciones de emitir un nue-
vo empréstito tomando aquellas 
como garantía, cosa que ahora es 
imposible. 
El ministro terminó con un ca-
luroso elogio por la obra de las 
Confederaciones y especialmente 
para la del Eoro, que fué la pri-
mera, y cuyas características co-
noce al detalle por haber visitado 
sus instalaciones a raíz de ser 
nombrado para la cartera de Fo • 
mento. 
DE LOS PASADOS 
SUCESOS 
DECLARA EL GOBERNADOR 
CIVIL DE MADRID 
Madrid, 2.—El juez que instru-
ye sumario por los sucesos ocu 
rridos durante el entierro de las 
víctimas del hundimiento de la 
calle de Alonso Cano, en la plaza 
de Neptuno, ha interrogado al 
gobernador civil de Madrid. 
La diligencia fué extremada-
mente larga, y se supone que en 
ella el conde del Valle de Chur-
chill exponiría sus observaciones 
por los rtf-ridos sucesos hasta 
que abandonó el lugar donde se 
desarrollaron para trasladarse a 
la Dirección de Seguridad. 
"""DEL EJERCITO 
DECRETO INTERNACIONAL 
Madrid, 2.—La cGaceta» publi-
ca el siguiente R. D. 
EXPOSICION 
Señor: La ley de B ises para la 
organiz .cióo del Ejército, de 29 
de junio de 1928, en su apartado 
A de su base 10, autorizaba a los 
jefes y oficiales del Ejercito a re-
nunciar de los ascensos concedi-
dos por elección o méritos extra-
ordinarios de paz o guerra, per-
mutándolos por la cruz del Mérito 
militad del distintivo correspon 
diente, precepto que ya venía 
consignado en nuestra legislación j 
militar desde 1889, en la ley adi-1 
cional a la constitutiva del Ejér-
cito. 
Este derecho de renuncia y op-
ción a las recompensas fué ratifi-
cado en los reglamentos de re-
compensas en tiempo de guerra, 
de 10 de Marzo de 1920 y 11 de 
abril de 1925. 
Digno de señalar es, señor, la 
constancia de criterio que ha re-
gido el mantenimiento de ese de-
recho de opción que se otorgó a 
los jaf'S y oficiales en nuestras 
leyes orgánicas militares, recono-
cié adose así un espíritu tradicio-
nal en los cuerpos del Ejército 
que de él hacían uso. 
Reconocido este derecho por el 
Duectorio militar en su decreto 
de 11 de abril de 1925, un año 
después, en 9 de junio de 1926, se 
dictó nueva disposición, que lo 
anulaba, suprimiendo una facul-
tad de renuncia de empleo que 
habí i sido ejercida durante cua-
renta años sin interrupció a algu-
na, a través de las campañas de 
MÉTODO J. E . R I G k 
En lugar de publicar cartas de agradecimiento, como hacemos 
veces (ver nuestro folleto «ALGO UTILi ) . y para que ustsda 
SEPA DISTINGUIR, AFIRMAMOS qu*, gracias al nuevo y se-
guro METODO CURATIVO J.-E. RIGAL, miles de Herniados y 
Obesos han encontrado la curación, sin operarse, rápidamente, sin 
molestias, con economía.—Afirmamos también, y CATEGÓRICA-
MENTE, qu- NINGÚN CL1 NTE NUESTRO, por grave, antigua, 
reb-íde que fuese .su dolenci-. queda sin alivio, sin comodidad, 
SIN TOTAL SATISFACCIÓN en lo que le fué prometido. (MÉ-
TODO J.'E. RIGAL). 
GARANTIZAMOS, sin extralimitación charlatanesca o curan-
deril, NUESTRO MÉTODO J.-E. RIGAL, en todo lo que, hoy por 
hoy. y SEGÜN CADA CASO, se puede pedir. 
PROBAMOS nuestras afirmaciones por las afirmaciones àe 
nuestros mismos clientes.—(MÉTODO J.-E, RIGAL). 
DAMOS, si es necesario, facilidades de paga, y como la visita 
está exclusivamente hecha por el Espeoialista-Ortopédico de Pm* 
y Ciruiaao-Herniólogo SEÑOR J.-E. RIGAL—titulo español 1921 -
(Y NO POR REPRESENTANTES). INVITAMOS a todos los Her-
niados y Obesos (señoras y niños) a que se presenten personalmen-
te para acogerse a tan BENÉFICO y SEGURO METODO en: 
MOLINA DE ARAGÓN, sábado 6 diciembre-Fonda del Car-
men (hasta las tres). 
MONREAL DEL CAMPO, sábado 6 -Fonda Górriz (de seis a 
nueve tarde). v 
T E R Í Í r 6 HÍ^ ^^ - á0mÍag0 7 ^ i ^ r e - F o n d a la Pilarica. l E R U E L , lunes 8 diciembre-Hotel Turia 
CAl:A¥S^ ,^ m f d : c i e ^ - F o n d a Central Gálvez. 
CALATAVUD, miércoles 10 -Hotel Fornos (solo hasta la una 
Para hernias, eventiación. obesidad, riñón m ó i l , 
M é t o d o J . - E . Rigal - 1 3 5 , D i p u t a c i ó n - BARCELONA 
Cuba y Filipinas, y postsriorm*ti 
te en la mayor parte de la de Ma-
rruecos, en las que numerosos 
j jfesy oficiales de determinados 
cuerpos ascendidos por méritos 
de guerra hicieron en su totalidad 
uso de ese derecho, consolidando 
así una tradició a en sus cuerpos 
y dando una tonalidad uniforme 
al movimiedto de sus escalas res-
pectivas. 
El real decreto de 1926 vino a 
alterar este estado de cosas esta-
blecido, creando, cuando ya fina-
ba la ocasión de compensarla, 
una dualidad de sistemas que en 
perjuicio de los que en uso de la 
facultad reconocida habían hecho 
renuncia de sus empleos y que 
formaban la mayotía de los as-
cendidos en los cuerpos que prac-
ticaban una desigualdad en bene-
ficio de los que tomaron en el úl-
timo período de la guerra de Ma« 
rruecos, que constituye sólo un 
número restringido de jefes y ofi-
ciales, no en su totalidad coafjr-
me con la abstención que se le 
imponía por medio del real decre-
to que viene a modificar la ley 
orgánica del Ejército aprobada 
por las Cortas del reino. 
No es, señor, que el ministro 
que suscribo abone el criterio de 
escala cerrada para los ascensos 
en el Ejército. Por el contrario, 
estima éita perjudicial a los fines 
del mismo y contraria a los dere-
chos del Estado, que al ot orgar un 
ascenso lo debe de hacer inspira-
do en el derecho de obtener ma-
yor rendimiento de los que de la 
colectividad militar están capaci-
tados para ello; pero entiende qtte 
elj:riterio que se adoptó debía ser 
único y el procedimiento estudia-
do con las mayores girantías pa* 
ra su lógica aplicación en bene-
ficiodel Estado y implantación 
de ser acordada por las Cortes, 
que son las capacitadas para mo-
dificar e imponer las leyes. 
Inspirado en ese criterio, se 
suspendió por este Gobierno i» 
aplicación del real decreto de as-
censo por elección con el propós • 
to de someterlo a las Cortes des-
pués de amplio estudio de mayo-
res garantías y adaptación m 
adecuada a su finalidad. 
Por todo lo cual, señor, gimi-endo nistro que suscribe, manteni 
siempre la norma de acCÍÓn^e 
se impuso al venir al pod^r , s 
Gobierno, después de recabar 
e^1 
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cientos jarídicos oportú-
^ reserva ele someter en su 
^pà&àmev-to el reglamento 
^ Loensas y ascensos en el 
#feCriospirado en el criterio 
íTctò de acuerdo con el Con-
ministros se honra en so» 
sei0 a la aprobación de V. M. el 
^•ente proyecta ne decreto: 
^PARTE DISPOSITIVA 
Anropuesta del ministro del 
ito y de conformidad con 
$C0ts*jo de ministros vengo 
^Hecretar lo siguiente: 
Artículo primero. Se estable-
potodisu integridad laefna-
^ del párrafo tercero del apar-
A caso cuarto de la b^se 10 
ía?eyde29de junio de 1918. 
Artículo segundo. Los jefes, 
Aciales y asimilados que quie-
la ejercitar el derecho de opción 
Me por los preceptos que se res-
^blecen se les concede, lo solici-
tarán mediante instancia, en el 
laZo de un mes, a partir de la 
Jublícacióa de este decreto. 
Dado en Palacio a 30 de no-
viembre de 1930.-Alfonso. - El 
ministro del Ejército, don Dáma-
soBerenguer y Fusté.> 
¿OMENTO DE HABERES 
¿LOS JEFES Y OFICIA-
LES DEL EJERCITO 
Madrid, 2.—Circula insistente 
méate el rumor de que en el Con 
s^ o de ministros de mañanase 
aumentarán en 1.000 pesetas los 
haberes correspondientes a todas 
Jas categorías de jefes y oficiales 
del Ejército. 
También se asegura que será 
derogado el decreto por el que se 
aataentab\ en dos años la vida 
administrativa de los funciona-
rios, quedando esta reducida a 67. 
LOS ARTILLEROS 
DEJAN TARJETA] H 
Midrid, 2. — Durante toda la 
mañana han desfilado por el mi-
nistfírio del Ejérc t.) jefes y oficia-
les dal cuerpo de Artillería, de 
jando tarjeta en la secretaría del 
ministerio. 
VIA FRANQUEADA 
Madrid, 2 . - E l ministro de Fo-
mento manifestó esta mañana a 
los periodistas que había sido ya 
laqueada la vía de Villalba a 
J^dina en la línea de Madrid a 
^Coruñí , quedando restableci-
da la circulación de trenes. 
VíSTA DE CAUSA EN EL 
SUPREMO 
Madrid, 2.-Esta mañana se ha 
visto en el Supremo la causa se-
Sttida con motivo de un asalto al 
«asmo Español de Bidalona, en 
del año 24, en el que fueron 
yertos el propietario y un ca 
carero y robadas 3 150 pesetas. 
0010 autores de ese delito fue-
i * penados : Juan Macià e H i -
lar^ Esteban, a 30 años. 
r o ^ s Güiu y Manuel Monte-
^ P e T i ñ a n a f u é asbuelto. pedldla,Vlstade el fiscal ha 
^ d o i a confirmación de las pe -
^ h l r ^ 0 8 ^fensPres de los 
y la r i S ÍCÍtad0 la ^solución 
Ordeni ^ de OCh0 añ0 de las ^eoa impuesta. 
EN EL MINISTERIO DE 
FOMENTO 
M.drid, 2.—El ministro de Fo-
mento señor Estrada fué visitado 
hoy por una comisión de la Aso 
elación N icional de Contratistas 
de obras. 
La comisión fué a hablarle de 
asuntos relacianados con el ferro 
carril Santander Mediterráneo. 
DEL EXTRANJERO 
ORO CAMINO DE 
LONDRES 
L verpool. 2 —A bordo del va-
por «Grita» ha llegado a este 
puerto un cargameuto de oro, por 
valor de un millón de libras es 
terlinas, que un B*nco español 
hace a un Banco de Inglaterra. 
Las cajas encerrando el precio-
so metal fueron enviadas a Lon 
dres en un vagón especial. 
UN RIO QUE CRECE CIN-
CO METROS 
París, 2 .~El río Sana ka alean 
zado una altura de cinco metros y 
medio sobre su nivel ordinario, 
pero se espera que empiece pron 
to a descender. 
Numerosos pueblos del arrabal 
están inundados y todos los servi 
cios han de realizarse por medio 
de barcas. 
POLICIAS HERIDOS 
Londres, 2.—En una reunión 
pública que se celebraba ayer en 
Hyde Park se promovió un tu 
multo, en el que resultaron heri 
dos cinco agentes de Policía. 
Se practicaron algunas deten 
ciones, 
LA DETENCION DE 
IRIGOYÍSN 
Buenos Aires, 2. —S^gún noti 
cias parece que el ex presidente 
Irigoyen y el < x ministro del In 
terior, señor Gjnzákz, s:-;ráa en-
viados a la isla de Martín García, 
para economizar los gastos que 
origina su estancia en un buque 
de guerra. 
NOTICIA RECTIFICADA 
Lisboa, 2 —El Gobierno ha au 
toriz \do a la agencia H ivas para 
que desmienta los rumores seguí 
los cuales el presidente de la Re-
pública, g?r eral Carmona, habíi 
sido víctima de u« atentado. 
FRANCO,.. HASTA EN 
LA SOPA 
Barcelona, 2.—Cuando se cele-
braba en el Stadio el combate 
Paulino-Camera, circuló insisten 
temente entre los espectadores el 
rumor de que el comandante Fran-
co y el ex mecánico Rada se en-
contraban presenciando la pelea, 
rumor extendido por numerosas 
personas que aseguraban 'haberle 
visto y aún hablado. 
Esto llegó a conocimiento de las 
autoridades, que inmediatamente 
pusieron en movimiento a algu 
nos agentes, sin que su investiga-
ción hubiera tenido resultado. 
Después ha podido confirmarse 
que se trataba de un bulo más. 
MANIFESTACIONES DEL 
GOBER ^ADOR CIVIL DE 
BARCELONA 
AMENAZA. DE SUSPENDER 
L A CONFECCION DE LAS 
LISTAS ELECTORALES 
A l recibir anoche a los periodis 
tas, el gobernador civil IJS mani-
festó que le había visitada el Co-
mité de Artes Gráficas, al que no 
habíaautorizadola celebración del 
mitin que deseaban celebrar para 
tratar de la huelga, entre otras ra-
zones por no haber presentado 
con el debido tiempo la petición 
de dicha reunión. 
Añadió que sabía que el Sindi 
cato úiico habia dado orden de 
retirar a los obreros que trabaja-
ban en la Casa de Caridad en la 
confección de las listas del censo 
electoral. 
Como se ve—dijo el goberna-
dor—, el Sindicato único quiere 
estorbar las elecciones, puesto 
que caso de no tenerss las listas 
las elecciones se tendrían que 
aplazar, y esto el Gobierno no lo 
puede tolerar, pues tiene los pla-
zos marcados y las listas tienen 
que estar hechas en la f¿chi fija-' 
da. 
Por ello pueden estar seguros 
de que las listas estarán termina 
das en la fecha indicada. 
Terminó manifestando del conf-
ií icto en la fábrica de lámparas 
Z que continúan entrando al tra-
bajo bastantes más ob! eros. 
H A C Í E N D A " 
NOTAS VARIAS 
La Administración de Rintas 
Públicas de esta provincia, hace 
presente a los propietarios de 
concesiones mineras, y en sii'de 
fecto, a Í^US apoderados o repre 
sentantes, que el día 31 de los, 
corrientes termina el plazo para 
ingresar en el Tesoro público el 
canon de superficie de minas co-
rréspondiente al actual ejercicio, 
y que pasada la indicada fecha, 
serán caducadas por ministerio de 
la Ley, aquellas concesiones que 
figuren eçt descubierto. 
Se les autoriza para la aproba 
dónde sus respectivos presupues 
tos muaicipales ordinarios para 
el e jercicio corriente a los alcal-
des de Saldón, Arens de Lledó, 
Rodenas,, V-ildelinares y Castel -
vispai. 
Señalamiento de pagos: 
Don Luis Gómez, 75 pesetas. 
» Nicolás Monterde, 2.174,52. 
> José M.a Caridad. 1.950. 
» Martín Erevan, 174 16. 
> Pablo toi tcs . 93 45. 
> Ignacio S¿ngü;sa. 123'38, 
Depositario pagador, 15,000. 
Se remiten para su aprobación 
los presupuestos de ingresos y 
gastos para 1931, así como las or-
denanzas, los alcaldes de Teruel, 
Riodeva y Cascante del Río. 
Se devuelve rectificado el pre-
supuesto ordinarió de Cortes de 
Aragón. 
A i alcalde de Obón de le de-
vuelve copia de un expediente de 
transferencia de crédito. 
Cámara oficial de 
Comercio e Indus-
tria déla provincia 
de Teruel 
De conformidad con lo ordena-
do en la R^al orden de 30 de octu-
bre de 1930, se convoca, a los 
electores de esta Cámara, para el 
día 14 del actual, de ocho de la 
mañana a cuatro de la tarde, en 
el local de esta Cámara, San Juan 
45, entresuelo, izquierda, con el 
fin ¿de elegir por sufragio los 31 
miembros que han de componer 
el Pleno de esta Cámare. 
Teruel 1.° de diciembre de 1930. 
El presidente, 
ISIDRO SALVADOR. 
OPOSICIONES 
— AL — 
M A G I S T E R I O 
Preparación para la actual convocatoria 
PL Domingo Gascón, 11 , pral. 
Denuncias 
Ha sido denunciado: 
El vecino de Cedrillas, Ricardo 
Guillén Guillén, por infracción al 
Reglamento de automóviles. 
Cotizaciones d e B o l s a 
Efectos públicos 
in ter ior 4 por 100 oontado. 
Exterior 4 por 100-. . . . . 
Amortizable 5 por 100,1920 
» 5 por 100,1326 
» 6 por 100,1927 
> 5 por 100,1928 
• 5 por 100,1927 
Ubre. . . . 
áLaaormable S por 100,1928 
» 4 por 100, 1988 
» 4 Va por 100 
1928 . . . . 
» 4 por 100, 1908 
^amn/iaria S por 100. . . . 
» 4 Va P í 
Accionas 
Baaeo de España 
BMUJO Miipano Amerieaao . 
Banco Mapañol del Río de la 
Fía la . . . . pesetas 
á snea re r aa ordinarias . . . . 
TeiafÓnioai preferente» . , . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos <> . 
B&plosiroffl peadtaa 
N o r s e s . . . . . . . . . i 
àliwrteiB i 
Obligaciones 
CISdulaa Mípoteearias é p i 
100 . . o 0 . . . 
d . i d . 5 por . . . . . . 
I d . i d . 6 por 100 
Oádnlaa Banco de Orédito 
Local 5;por 100 
Id . i d . i d . i d . 5 V2 por 100 . 
I d . i d . i d . i d . 6 por 1 0 0 . . . . 
Oonfederaeidn Sindical H i -
drográf ica del Ebro, 5 
por. 100 . , , 
i d . i d . i d . i d . 6 por 100. . . . 
Trasa t lánt ica 6 por 100,1920. 
» 8 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
francos \ , , 
Francos lulzos 
Libras 
Qollara. 
Li ras 
Facilitada por el Banco Hispano Am 
ricano) 
69*05 
8975 
99250 
82l55 
99*60 
68*25 
85*75 
89'00 
7á*6j 
97*75 
87 75 
595*00 
246,00 
170*00 
77*60 
107*30 
UO'oO 
125*00 
900^0 
£33*50 
501*00 
.92 00 
97*4u 
10975 
84-00 
89*50 
97*00 
100*!5 
9175 
98*25 
35*00 
172*50 
43*25 
8*905 
46*65 
D-»ña Clara Gómez-Ferrer y 
Yagü^, esposa de nuestro culto 
colaborador y apreciado amigo 
don B ütasar Rull Vil lar , juez de 
Instrucción de Mora de Rubielos, 
ha dado a luz un hermaso niño a 
quien se ha impuesto el nombre 
de Rimó a Mario Andrés. 
Con motivo del nacimiento de 
este su primogénito, los señores 
de.Rull han recibido muchísimas 
felicitaciones, a las que unimos 
nuestra muy expresiva por tan 
fausto suceso familiar. 
— Liegó ád Castellón nuestro es-
timado amigo don José Iturralde. 
— Saludamos a don Jesús Alma-
zán, de Villar del Cobo. 
— D2 Griegos llegó don Sotero 
Araúz, saliendo para Perales, des* 
pués de haber pasado unos días al 
lado de su familia. 
— De la Puebla de Valverde, don 
Tullo Górnz, juez municipal de 
aquella población. 
— Afortunadamente c o n t i n ú a n 
mejorando los niños de tmefctro 
amigo don Amadeo Montoiío. 
— Llegó de Valladolid, con di-
rección a Tórnente, el alumno de 
Medicina don Luis Valero Ponz. 
— Para pasar los días de Navidad 
ai lado de su familia llegó de A l -
barracín el muy ilustre se ñor don 
Juan Villanueva, canónigo de 
aquella Catedral. 
— Se halla algo mejor/do, dentro 
de la gravedad, el industrial don 
Carlos H>rnánd< z. 
— Continúa en cama el oficial de 
pst- í b ipuuc ión don Joaquín Olie-
te. 
C O I M I N E R O S 
Se compran colme ¡tas 
Para informes MARIANO M U 
Róhda A-Abeles, 7 T rúéL . 
Ofrezca Ud. a su hijo 
un "Brownie,, 
Es un sencillo aparato fotográfico que le 
procurará más alegría que el mejor juguete. 
Un 'Brownie' desarrollará su espíritu de 
observación, y contribuirá además, de un 
modo eficaz, a su educación artística. 
La fotografía ilustra y fascina, y puede 
practicarse sin molestias ni aprendizaje por 
el cómodo y sencillo sistema «Kodak*. 
De venta en laJParma-
cia de 
B E N J A M Í N BLASCO 
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sor; f) por último, el ejercicio de 
lectura terminará en uoa conver-
sación general que sirva de pre 
texto para enriquecer el lengua! e 
por su uso adscuado. 
. , • • • • • • • • ••- • • • 
Correrías de chico (de PÍO Baroja) 
Lo» primeros meses de la es-
cuela mi madre me enviaba a la 
Iñure a la salida y aunque la bu--
na vieja no era muy severa con-
migo, tenía que marchar a su lado 
mientras mis cama radas campa* 
ban solos por donde querían. 
Después de muchas súplicas y 
reclamaciones, cosiseguí libertad 
para ir y venir a la escuela sin 
rodrigón vigilante. Mi madre me 
recomendaba que anduviera por 
donde quisiera, menos por el 
muelle, lo caal significaba lo mis 
mo que decirme que fuera a todos 
lados y a nieguno. A pesar de sus 
\ advertencias, al salir de escuela 
lechaba a correr hasta las escale 
ras 
Lectura explicada: Este tema 
es el bosquejo de la clase de lee 
tura explicada; se practica con 
niños de 8 a 10 gños, esto es, des 
de su iniciación en la lectura de 
sentido. En esta edad, sobre todo 
al principio, los niños tienen aun 
que distraer su atención volunta-
ria en la traducción del signo al 
fonema, con lo que resta atención 
a lo significado por la expresión 
escrita, o sea, por lo que esos sig 
nos que so» fonemas quieren decir. 
Es pues necesario ayudar a los 
niños a vencer su resistencia me 
cánica para que vayan entrando 
poco a poco en la verdadera lec-
tura, es decir en la interpretación 
del pensamiento escrito. 
.La clase de lectura se empj z xxé. 
leyendo el maestro un trozo con 
el mayor esmero, tanto en la di-
rección como en la entonación; 
no se olvide que esta ú'tima re-,i 
presenta en un gran número de 
cosas lo que diferencia el sentido | ras del muelle_ Otros c en 
^ ^ Ü T T ^ l ' general de famiüas terrestres o 
terráqueas como dicen algunos en 
l l S C * & 0 ± ^ ? l ™ ™ T / I T J l T ! Lúzaro, tejían más afición a ir al 
juego de pelota; nosotros los de 
familia marinera, entre los que 
Hecha la lectura por el maestro' G0S contábamos Recalde, Z elaye-
ante la sección ocupada con este | ta y y0í nos acercábamos al mar. 
ejercicio, y siguiendo todos susj Vdamos salir y entrar los bar-
elementos semejantes. En todos 
a entonació 
mento expresivo de orden prima 
rio de verdadera importancia. 
eos; veíamos a ios ch eos que se niños la lectura, hágase leer su ! 
cesivamente a uno tólo en voZ ! chapuzaban? deSDudoSí en ia pun, 
alta y por turno, seguido o saltea i ta de Cay Luce, y a los pescado 
do, a discreción. A l final del trezo, res de caña haciendo ejercicio de 
leído per cada niño, el maestro | pacienci . Los pescadores nos co 
intervendrá para aclarar y fijar el | n o c í ^ 
sentido d é l a parte leída por é 
sin insistir mucho, para no des | 
viar el interí és del niño de lo reia- j 
tado en la lectura. Sa procurará; 
¡Qué sorpresa cuando aparecía, 
al final de un aparejo, un pulpo 
con sus t jos miopes, redondos y 
, I estúpidos, su pico de lechuza y que la totalidad de lo leído por la , ,.1 , / Muc m ^ .•. • K |sus horribles brazos llenos de secdón forme «na nnidad com-. Tam o era 
pleta cononn cnen o corto. "n | l a emod(3n sa;ia P 
capítulo entero, una fábula com-
plétamete,; esto es, que aunquese 
interrumpa la lectura para otro 
día lo que quede pendiente no i 
reste nada al sentido general de 
lo leído. Da este modo Ja curiosi-
dad queda despierta, vivo el inte j irr=* 
tés y los concep tos ciaros. Cuan- S ' ' 
do hayan acabado de leer todos 
los niños de la sección se insiste 
en la explicacióo de la lectura con | 
las indicaciones siguientes: a) ex 
plicación de palabras y giros que 
se vea que el niño no comprende 
o confande o que revistan dificul-
tad; b) sentido de ciertas frases; 
c) resúmen por el niño del sentido | 
total de lo leído; d) sentido dé los 
incisos, si los hubiera y su reía* 
cióa con el sentido general del 
trozo; t) corrección de la dicción, \ 
si se hace necesaria y de la ento- j 
nación (pregur tas, admiración, I 
tono general, tono subalterno en \ 
las oraciones incidentales), ni en-
trar en explicaciones, sino prácti 
camente, por imitación al profe^ 
enrosca-
da una de esas anguilas grandes, 
que luchaban valientemente por 
la vida, o uno de esos sapos de 
mar, ir fiados, negros, verdadera-
mente repugnantes. 
Cuando no nos vigilaba nadie, 
nos descargábamos perlas ama-
rras y correteábamos por las g i-
barras y lanchones y saltábam< s 
de una barca a otra. 
Muchas veces dejaba de^ir a la 
escuela con Zalayeta y Recalde. 
Don Hilario, el maestro, manda-
ba recados a casa diciendo^que tal 
o cual día no había ido; pero mi 
madre me disculpaba siempre y 
como veía qne me ponía robusto 
y fuerte hacía la vista gorda... 
Explicación de las palabras: 
En este trozo pueden resultar 
confusas o desconocidas, entre 
otras, las siguientes: Iñure; Igna 
cía en forma familiar vasca... 
rodrigón; criado anciano que 
acempañaba antiguamente a las 
señoras: terrestres <> terráqueos, 
chapusarse, gabarras, lancho-
nes, barca, aparejo, etc. 
Esta (Xplicación será sencilla, 
de simple traducción, como si di-
jéramos, ejsmplo: campaban, que 
se van como de campo, en liber-
tad; campar por su respeto, ir 
por donde uno quiere sin darle 
cuanta a nadie. 
Diíerenciar ias embarcaciones 
para los ii;ños de tierra adentro 
que no las conocen, pero definién-
dolas por su uso, que es como los 
niños definen en esta edad y úai 
ca forma que les es asequible: 
ejemplo: gabarra, un barco que 
sirve para trasportar mercancías, 
es de vela, ancho de casco, etc.. 
Sentido de ciertas frases: «lo 
cual significaba lo mismo que de-
cirme que fuera a todos lados y a 
ninguno. No se puede decir a 
nadie que vaya y no vaya a la vez 
a todos lados, o se va o no se va. 
HÍcedes ver que un mandato 
destruye al otro. Con lo cual lo 
que la madre decía equivalía a no 
C a j a de Previs ión Social de Aragón 
(COLABORADORA. DEL INSTITUTO NAGIONAL"fDE PREVISION) 
CAfA DE AHORROS 
(BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA; al 3 y V2 por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales). 
íIMPOSICIONES A PLAZO FífÓ: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
ica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E L A CAJA E N T E R U E L 
J O S É M A R Í A R I V E R A 
decir nada. 
;c Haciendo ejercicio ^ paciem 
cia>. Que adviertan la PacieQ * 
que requiere la pesca con caña i 
quietud, el acecho al peZ qUe'.( 
ca, etc.. en donde los impacienf1' 
se desesperan y tienen queapJ8, 
der a dominarse. b Cí 
<UQ pulpo con ojos de miope; 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras. 
Prattitanáo ¡JEJUS aligere el obrero el ( U o a PENSÉ DE IHMUIEZ 
Giran fábrica de Turrones a vapor 
^ — ^ Los turrones que usted necesita y 
consumirá fabricados por 
NAVIDAD 
1 9 3 0 M U N 0 Z « 
de ral idate selecías e insuperables 
F A B R I C A : 
Venerable Francés de Arand a, 2 al 10 
[DESPACHO: 
Plaza de Carlos Castel, 37 
redoados y estúpidos». Dígj 
lo que es ser miope, que el£p , 
parece miope por la forma salt 
Da de sus ojos, que son redondot 
y le dan una t xoresión pocointe 
ligente... 
«Sus horribles brezos llenos^ 
ventosas». ¿Son zos? No, soa 
tentáculos que sirven para ¿arse 
cuenta de donde están al tacto y 
para apoderarse del alimento 
succionando, chupando, haciendo 
el vacío... 
«Hacía la vista gorda».. Loque 
quiere decir esta frase, hacer co-
mo que no se ve, hacerse el des-
entendido. Y 8 sí sucesivamente. 
Cuando el trozo leído hayaqu¡. 
dado aclarado en sus partes con-
fusas, hágase que un niñocaente 
lo que ha leído, que diga cuales-
el personaje principal, (aqui en 
este ejemplo es el mismo que lo 
cuenta); qué hacía por donde iba,, 
etc. Qué hacía su madre, quien 
era la Iñure, qué hacía el maestro 
cuando se iban de novillos, etc. 
Plágase releer algún trezo ya 
comprendido y véase si la ento-
nación es adecuada, cuidando de 
desterrar el sonsonete de los lec-
tores infantiles y de muetns adul-
tos mal enseñados. 
Y por último, que la lectura se 
convierta en charla familiar, don-
de cada chico cuente o diga algo 
«n animada conversación, sin co-
hibir, para que el muchacho, li-
bremente,- se explaye y ejercite 
su lenguaje, único modo de do-
minarlo y enriquecerlo. 
R. BELLIDO DOLZ DEL CASTELLAR-
Jorcas, noviembre 1930. 
Venia de mim 
- : - { Q l O D Í G 8 
en buen uso. procedeníes de 
cambios, a mitad de precio. 
podiendo resuííar gratuita 
por medio de combinactó1» 
que se explicará en el Esía-
mmsmm^ • , o Manxin 
blecimienío de Benjamín 
Blasco. Se garantiza el 
buen funcionamíenío. 
P á # a 7 embre á e 1930 A N A E A . 
AOJA 
r f T R N T Q D B L L U N E S 
U T O P I A S D E P E R D I C I O N 
Al borde de la tragedia 
Santiago era un obrero metá-
l i c o trabajador y honrado. To-
¡ ios días antas de que la sire-
ludiese la voz de entrada a la fá 
jjricá se situaba en la puerta y 
siempre estaba el primero. 
' Varios de sus compañeros to 
uaban a chacota esta asiduidad y 
le decían: Santiago, en cuanto 
:Vfinga el reparto de esta fábrica 
i tecorresponderá la mayor parte 
^no te disputaremos... Santia-
go que era hombre de pocas pala 
bras sonreía y no contest iba, y 
i: como a casi todos sus compañeros 
; labia hecho favores en general 
j era apreciado, aunque también 
tenía sus enemigos. Muchas ve-
ceslos obreros comunistas, que 
I estatoiu en su mayoría en la fá 
I brica, habían procurado por mil 
I medios atraerlo a su partido, pero 
y 1 Ies contestaba siempre lo mis 
jmo: «Chico, cada cual piensa co-
jmo quiere mi jornal me da lo ne-
f cesario para vivir pobre, pero sin 
I trampas, y como mi mujar tiene 
; bastante ¿para qué quiero niás?> 
Así era, en efecto. Santiago te-
nía la mujer que merecía. Buena, 
cariñosa, trabajadora y hasta con 
tina cierta instrucción, y, por aña-
didura, bella. Todo era ventura y 
El padre iba de aquí para allá, 
según los deseos de su pequeña, 
y se prestaba a los juegos más ab 
sur dos. 
Cuántas veces haciendo de ca-
ballo caminaba a cuatro pies por 
la habitación llevando a sus es 
paldas a su tesoro, que palmotea-
ba alegremente. 
Pero, Santiago, —gritaba su 
mujer desde la cocina: — ¿ya estás 
haciendo todo lo que tu hij x te pi 
de? Venir a comer, que se ce hace 
tarde y no vas a tener tiempo de 
descansar después de la comida. 
Obedecía Santiago y entraba 
cargado con la niña que saltaba 
de los brezos del padre a los de 
su madre diciéndole mimosa: 
«También a tí te quiero mucho, 
mamaíta». 
Un día, algunos meses más tar» 
de, llegó Santiago de su trabajo 
y, como siempre, salió su hijita a 
recibirle; pero por primera vez la 
niña no recibió de su padre más 
que un b¿so distraído y no quiso 
prestarse a sus juegos. «Déjame, 
hija, que me duele la cabszi». 
Margarita abrió los ojos desme-
suradamente como si no enten 
diera. 
Pues yo quiero jugar, papaito, 
señores «verdaderos padres de los 
pobres», que nos hablan en el sin-
dicato y «nos abren los ojos> para 
que veamos que nos explotan ig 
nominiosamente. P o r eso nos 
aconsejan que vayamos a la huel 
ga, pues mientras ellos tienen co 
cl rs de las mejores marcas a cos-
ta de nuestro sudor, nosotros no 
tenemos ni lo necesario; pero no 
tardarán en llevar su merecido 
—comentó sombríamente. 
La pobre esposa quedó aterra-
da al oir expresarse en esa forma 
a su marido. ¿Conque al fia se ha-
bía contagiado con las doctrinas 
revolucionarias de los infames 
que predicándolas queiían vivir 
sin trabajar a costa de los pobres 
e ignorantes trabajadores? 
—Por Dios, Santiago, no hables 
en esa forma. ¿Qué te hace falta 
que no tengas? ¿Te has acostado 
alguna noche sin cenar? ¿Te ha 
faltado vestido que ponerte y lo 
mismo a tu hija y a mí? ¿No com • 
prendes que te engañan, porque 
siempre ha de haber ricos y po-
bres, puesto que D:os así lo dis-
puso? No te dejes llevar por lo 
que dicen esos s tñoresy tus com-
pañeros, que si ellos fuesen los 
dueños, seií in más tiranos que 
Uaa mañana, cuando regresaba 
de su trabajo, salió su hija a espe-
raria diciéndole: «Con papá hay 
muchos hombres; yo he querido 
entrar y han cerrado la puerta 
con llave.» 
De puntillas se acercó la des 
graciada esposa, conteniendo la 
respiración para averiguar lo que 
trataban, pues se imaginaba que 
su marido estaba en peligro de 
otra desgracia mayor. Hablaban 
tan bajo, que a través de la puer-
ta no se podía percibir la conver-
sación. Por fin se oyeron varias 
vsces apremiantes que decían: 
«Que sí, Santiago, que tú eres el 
debes matarlo, porque has sido el 
más explotado y, como de tí des-
confía menos, te será más fácil 
acabar con é', y como el lugar es 
seguro, escaparás fácilmente, y... 
que averigü ÍD, que nada se sabrá. 
Santiago contestó tartamudean-
do ante la propuesta. Yo a matar 
le no me atrevo, ¿oues qué va a 
ser de mi mujer y mi hija si me 
coger? 
¡Cobirdd, repitieron todos a 
una: decídete, ¿qué importa sacri-
fic^rio todo «ante el deber?» 
Cobarde ye?—Repitió Santiago. 
Y sus dientes reclinaron; traed la 
—No, no puede ser, que me 
creeráa cobarde, 3' eso..., nunca. 
—Los cobardes son ellos, San» 
tiago mío; esos infames, que han 
pretendido engañarte, y a la hora 
de exponer la vida se esconden 
cobardemente, y te lanzan a tí y 
a otros infelices, buenos como tú, 
para que acabéis en un presidio, 
mientras ellos se pasean en co-
ch?. Vámonos para siempre, que 
en otro sitio encontrarás trabajo 
y el cariño de tu mujer y tu hija 
te devolverán la f ;licidad de otros 
tiempos venturosos. 
Santiago ya no pudo contestar 
por la eoioción; cogió entre sus 
brazos a los teres queridos de su 
corazón, y los estrechó con fuer-
z ', mientras les decía muy que-
do: ¡Perdonadme...! 
—Gracias, Virgen Milagrosa 
—repitió ella desde lo íntimo de 
su coiazón. 
CELIND A.. 
R E L O J E R I A 
Y 
TALLER D£ REPARACIÓ* 
DE 
J O S E P O R T E A 
San Juan 36.— Teruel. 
0 3 . N U I T 
m 
JraDquilidad en aquel modesto 
S que Dios bendijo dándoles 
canija qae aumentó su felicidad. 
Uatroafios llevaban casados, 
7 eran tan dichosos como en los 
oa7«enzos de su unióIi. La pe-
M-aa Margarita era su alegría 
Piad yC0QSU charlai^Pro 
bnK !SUS tres afios los tenía em tobados. 
CesLUan(*0 la sirena anunciaba el 
W i l0S ú[tlmos ea aban-
Paso 0' apeaas saUa Ví>iaba con 
«oude Urado hacia su casa 
^iño dSU Ile§"a(ia le esperaba el 
ítaeQ 1 SUt ï^ j e rysuh i j a . Es 
tria haant0 oía el Amador co-
'Papá ia puerta y gritaba: 
^WuaaPaít0,¿eres tú?> L a ^ . 
Seilcaut^ PreSUrosa a abrirla y la 
se echaba 
í" 'ntaba la niila con 
hí ^ c e ° - , mamá me 
hllévam aabatita muy precio-
Vt taré eamiCUartit0 y te la 
y se sgir ró a sus piernas; p iro él 
la retiró bruscamente. 
Margarita SÍ retiró silenciosa 
mieotras las lágrimas siiían de 
sus ojos, y fué a buscar consue'o 
en su madre que, al verla llorosa, 
le preguntó con ansiedad: «¿Qaé 
le pasa a la niña de mi corazón? 
¿Por qué lloras?» 
—Porque papá no quiera jugar 
conmigo. 
La madre salió en el acto en 
busca de su marido y al verle tris 
te y cejijunto le interrogó cariño-
sa: ¿Qué tienes Santiago? ¿Estás 
enfermo? ¿Has tenido algún dis-
gusto en el taller? 
—No; no es nada; es que estoy 
cansado y no estoy de humor de 
juegos—contestó secamente. 
Por Dios, Santiago, ése no es 
motivo de que tú esté > como ja-
más te he visto. ¿Qué tienes? ¿Es 
que te ha reñido el dueño? 
— Pues, verás, (al fia hï de de-
círtelo): que me he convencido de 
que es cierto lo que dicen la ma-
yoría de mis compañeros y esos 
los que ahora tenéis, y que no se 
portan tan mal, pues bien pagan 
los jornales. 
Santií^o m contestó; se ence • 
n ó en. u i mutismo grande, y la 
alegrí s huyó de aquel tugar ven-
turoso. D ísaparecieron los juegos 
entre paire e hij 1, y aquil tn( l i -
bre que antes de C3ntatninarse 
con las doctrinas revolucionarias 
era modelo de esposos y padres 
ahora acul í i . a casa y sólo 
permanecía eti ella el tiempo in-
disoensable para las comidas. 
N ) tardaron en llegar ios ne 
gros días coa las huelgas de ca -
rácter revolucionario. 
En aquel hogar f e1íz en tiempos 
y en que nada de lo necesario fal-
taba se sintió el hambre, pues con 1 
el trabajo de la esposa escasamen-
te había para pan. 
Santiago estaba cada vez más 
impenetrable y sombrío. De nada 
valíanlas lágrimas de su mujer 
en los cariños de su hija para ha-
cerle volver al trabajo: prefería 
el hambre. 
pistola y mañma al í estaré a la 
hora convenida. 
Cuinoo t^dos hubieron mar 
ch^do se presentó su muj ;r coa 
oj 3s extraviadas llevaaio a su hi-
ja de la mano. «S \ntlago—mur-
muró la mujer entre SJUOZ)3 — 
aquí nos tienes, y como somos tu 
yas mátanos con esa arma que 
acaban de dejar en tus manos 
esos malvados. Mátanos, no seas 
cobarde»: preferible es la muerte 
a que apunten a mi h j a como la 
hija de un criminal. 
El se dejó caer en uaa silla con 
doloroso abatimiento y el arma 
se escapó de su mano. 
¡Smtiago!—gritó ella con toda 
su alma—: <si tú eres bueno y me 
quieres...» Y, amante, echó su; 
brazos al cuello de su marido, 
mientras a su oído murmuraba: 
Vámonos ahora mismo al pueblo 
de mis padres y aléjate de esos 
criminales, que tú siempre has 
sido bueno y honrado. 
De pronto él se puso en alto y 
se desprendió de ellla: 
IABET OS 
Podéis curaros totalmente sia 
ningún régimen, tomando el RA 
ÑOQUI URACIATICO A N T I -
DIABETICO, y en poco tiempo 
qu edaïéis enredos de tan terrible 
mal. 
Millím s de enfermos han sido 
curados en breve tiempo. 
Atiéndase en un todo al receta» 
rio de la caja que es el mejor mé-
dico. 
Precio, 8*50 pesetas 
De uenta en todas las farmacias 
Si no lo halláis, pedidlo al de-
pósito general, y se os remitirá 
desde 
Tortosa 
F r a n c i s c o P a i l a s 
Santa Ana, 
7, principal 
-—: 
a u s R i r o o i o s i s s 
flRpikal, un me*. 8*00;pesetas 
Rspfcfto, xia tr imeatrt , . . r s - • 
Mííírwnlepo, wn año 48*00 » 
F » s ^ r l d c l l o o ciiaiaf.10 
«eásoo íón f Adminiatraoióï,. ^0 
Tslétono 78 
• í O i 1 O O E M IW O 
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Y a conocemos, desde anoche, 
el resultado de los acontecimien-
tos que anteayer absorbieron la 
atención del deportista mundial: 
E l combate Uzcudun Camera y el 
partido España-Portugal. 
Aquí, en Teruel, la expectación 
fué grande el domingo. Un 95 por 
100 del personal que llenó él Café 
Regio acudió por ver si la Radio 
daba los resultados, pero no fué 
asi. También al bar L a Sevillana 
acudió el aficionado con idéntico 
deseo, pero obtuvo el mismo re-
sultado. Y las versiones corrieron 
distintas... 
Nosotros, ante ese interés ma 
nifiesto, acudimos al teléfono y 
por él pudimos adelantar la noti 
cia de que el boxeador vasco ha 
bia perdido por puntos. 
Esto acurrió a las seis y media 
de la tarde y ya no cesábamos de 
comunicarlo a las numerosas per 
sonas que nos preguntaban. 
L a otra noticia, la del encuen-
tro España-Portugal, no l legó a 
nuestros oidos hasta las nueve de 
la mañana de ayer, pero todavía 
pudimos divulgarla entre muchos 
futbolistas que impacientes espe-
raban conocerla. 
España ha vuelto a vencer y el 
veterano Peña es quien marcó el 
tanto de la victoria, victoria no 
tan brillante como se esperaba, 
pero victoria al ñn. 
P E D E S T R E S 
Continúa el interés por la cele 
bración de las carreras pedestres. 
Hoy, como no ha llovido, se ha 
reanudado el entrene de corredo-
res. 
Ayer quedaron inscriptos siete 
y según parece serán muchos los 
que el próximo domingo figura 
rán en la carrera, aunque solo 
sea para demostrar que la juven-
tud de Teruel desea ponerse al 
nivel, en cuanto a deportes, de las 
demás capí tales españolas. 
Mañana quedarán expuestos en 
el escaparate del comercio de don 
Florencio Lópc z los regalos que 
hasta el día de hoy se han recibi-
do y que creemos son seis. En 
el próximo número los detallare 
mos. 
^ P A R I A . 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos.- - Natalia Saez Na 
varrete, hija de Miguel y de Justa. 
Vicenta Segura Rueda, de Car 
los y de Tomasa. 
Carmen Muñoz Fuertes, de To 
más y de Elvira. 
Pilar Ibáñez Navarrete, de Pe 
cjro y de Trinidad. 
Defunción. -Juan José Marqués 
Murria, de ocho meses de edad, a 
consecuencia de sarampión.—San 
Tuan, 24. 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
Se ordenado la conducción del 
preso Fé l ix Fornies Artigot desde 
Celia a la Prisión de Teruel. 
Se autoriza al presidente del 
Sindicato de Riegos de esta ciu-
dad para celebrar Tunta general 
el próximo domingo, a las once 
de su mañana, y otra el día 25, 
26 ó 28 del actual. 
A los alcaldes de Bueña, Cam-
pos, Cirujeda, Cucalón, Dos To 
rres de Mercadel, Mata de los 
Olmos y Josa se les remite reía 
c iónde los aspirantes a la Secre» 
taría del Ayuntamiento que la 
han solicitado a este Gobierno 
civil, para que puedan resolver el 
concurso. 
Al ministerio de la Gobernación 
se le comunica que hasta el día de 
la fecha no ha tomado posesión 
de las secretari s de Vinaceite y 
Guadalaviar don Luis Martínez 
Miguel, que estaba nombrado pa-
ra las citadas secretarías. 
A l mismo centro se remite la 
lista, por orden de preferencia, de 
los aspirantes a la Secretaría de 
Calanda. 
A l alcalde de Castejón de Tor-
nos se le resuelve consulta sobre 
elección de un concejal para cu-
brir una vacante existente en 
aquel Ayuntamiento y proceder a 
la elección de alcalde. 
G A C E T I L L A S 
585 
Hoy no llueve. L o que son las 
cosas: hace tres días, todos suspi-
rábamos porque lloviese y ahira, 
cuando en total han caído unos 
34 litros de agua por metro cua-
drado, nos parece estar ante el 
diluvio universal. 
A la una de la tarde, el cielo 
quedó tan cubierto de negruzcas 
nubes que hizo suponer iba a des-
cargar una fuerte tormenta. 
L a temperatura, excelente. 
U N M O N E D E R O , con dinero, 
ha sido encontrado en el puesto 
de cLa Valenciana> que lo guar 
da a üisposición de su dueño. 
Por la Dirección general de Se-
guridad ha sido autorizada la pro-
yección de las uelículas tituladas 
«Rasputío, el Diablo sagrado>, de 
la Casa Carlos Stella; €Eldelator>, 
de la Casa Renacimiento Films, y 
«Buenas intenciones», d la Casa 
Hispano Fox F i lm. 
E N A L F A M B R A hay 300 cor-
deros buenos de venta. 
Dirigirse a Pedro Zaera, A l 
fambra. 
U n a b u e n a m a q u i 
n í l l a 
En otro lugar de este periódico pu-
blica mos el anuncia de una máquina 
denominada «La Zurcidora Mecánica» 
que es, sin duda,'de gran utilidad. Este 
aparato, que nosotros recomendamos, 
eficazmente, puede ser manejado por 
un niño, al cual, de un modo rápido y 
perfecto le es fácil dejar zurcido o re-
mendado cualquier par de medias o ro-
pa, aunque estén en mal estado. Nadie 
puede desconocer la utilidad que este 
laparato presta en cualquier casa de 
familia o en la habitatión de un hom-
bre soltero; basta con hacer funcionar 
la maquinilla por breves momentos y 
lo que parecía de arreglo imposible, se 
transforma en un zurcido perfecto.«La 
Zurcidora Mecánica», que se ha abier-
to rápidamente pasó en todos los mer-
cados, puede considerarse de necesi-
dad absoluta en toda casa de familia, 
por ser un auxiliar inestimable de la 
mujer cuidadosa y económica. 
La Patentt "Weaber, Aritau, ¿26, 
Barcelona, remite «La Zurcidora Me-
cánica», libre de gastos, por el módico 
precio de diez pesetas por giro postal. 
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato, os puede proporcionar, y al 
escribir a la casa mencionad EL M A -
ÑANA. 
ECOS 
D A N I E L D E S A N P I O 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2.—Teléfono 2844 
ZARAGOZA 
Multicopista UNIVERSAL 
el mejor y más económico aparato para reproducir toda clase 
de escritos, música, dibujos, etc. 
hasta 200 copias, e n una o varias tintas y con un sólo original 
I N D I S P E N S A B L E E N T O -
D A S L A S O F I C I N A S D E 
Fábricas. 
Almacenes. 
Ayumamientoi 
Sociedades. 
Colegios. 
Parroquias. 
Regimientos. 
Etc. , etc. 
P A R A R E P R O D U C I R C O N 
C L A R I D A D y PRECISION^ 
Circulares. 
Notas de precios. 
Catálogos. 
Comunicados. 
Avisos. 
Convocatorias. 
Volantes. 
Etc . , etc. 
PRECIOS DE LOS APARATOS CCIVIPLETAIVIENTE EQUIPADOS 
t ipo popular, t a m í ñ o comercial, completamente equipado, encuadernado en forma de libro 2 5 pesetas, 
de una plancha, tamaño folio, » » » > » » » 
de dos planchas, id . id . » , - » 
3 5 
6 0 
Todos los pedidos se sirven por correo certificado y con las 
instrucciones impresas para su sencillo manejo 
^ I S . A. Calvet Torrent 
N O T A 
Se desean Agentes o casas solventes a quienes conceder la representación local. 
p u t a c i ó n 1 3 9 
provincial o tegional. 
T A U R J J S I O S 
Maracaibo (Venezuelf^so 
celebra la corrida con toros ri 
nueva cruza de Veragua, JV4' 
sultaron buenos. ^ cre. 
Alternaron Carnicerito y ta* 
esta República con extraordinJ 
carte). E l lleno es completo 
Carnicerito toreó con el capot 
estupendamente, por lo qUe V; 
ovacionado. 
Con la muleta realizó faeD 
emocionantes dando pases cefi\ 
dís imos de todas las marees 1 
cachando ruidosas ovaciones. 
tando colosal. Cortó las orejas dé 
los toros primero y quinto. 
Nifio de la Palma veroniq^ 
con su fino estilo y largo reperto. 
rio, como igualmente en losquj! 
tes, no cesando de ser ovaciona-
do. 
Banderil leó a su primer toro 
con tres soberbios pares sobresa-
liendo el últ imo cerradísimo en 
tablas. 
Con la muleta ejecutó mEg-nífi. 
cas faenas repletas de un arte in-
superable, siendo amenizadas por 
la música. Mató 'superiormente, 
cortando las orejas de los toros 
segundo y cuarto. 
Carnicerito y Niño de la Palma 
fueron despedidos con una cari-
ñosa y prolongada ovación. 
.los 
E l representante en Sevilla de 
la Empresa de toros de Bilbao,, 
por orden de ésta, conferenció cor 
Bienvenida (padre) para ver la 
manera de que Manolito fuese a 
torear las corridas de las impor' 
tantes fiestas taurinas de Bilbao, 
pidiendo el «Ex Papa Negro la 
friolera de cuarenta mil duros por 
ocho corridas, o sea a 25.000 
setas por cada una. 
ZOQUETILLO 
T e m i e r a t w f ' 1 
Datos recogidos en la E s t a c ó 
teorológica de esta capital: 
Máxima de a y í r , ll 'Tgrades. 
Mínima de hoy, +3 '? . 
Viento reinante, S. 
Presión atmosférica, 680 2. ^ 
Recorrido del viento. 223 ki ló^0 * 
61 M a ñ a n a 
PERIÓDICO DIABI0 
RondadeVíotorPnui^a,^ 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la PPM1DCÍÍ 
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